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Abstract & Keywords
En glish :
In  r ecen t  y ea r s,  th e n u m ber  of stu den ts em ba r kin g  on  u n der g r a du a te cou r ses in  tr a n sla t ion  a n d
in ter pr et in g  h a s in cr ea sed sig n ifica n t ly .  For  th e im pr ov em en t  of cla ssr oom  tea ch in g , it  is im por ta n t
to a n a ly se stu den ts’ th ou g h ts a n d idea s a bou t  tr a n sla t ion  a t  th e on set  of th eir  stu dies in  or der  to
discov er  w h a t  lies beh in d th a t  in cr ea sin g  a ttr a ct ion , a n d to iden tify  th e in cor r ect  or  in a ccu r a te idea s
th ey  m a y  h a v e,  a dju st in g  tea ch in g  con ten t  a n d m eth ods in  r espon se to th e n eeds detected. On  th e
on e h a n d, th e a im  is to g en er a te a  g r ea ter  a w a r en ess,  a m on g  fu tu r e tr a n sla tor s,  of th e cu r r en t  socio-
pr ofession a l pr ofile of th e tr a n sla tor ,  w h ilst  a lso h elpin g  u n der g r a du a te stu den ts of Tr a n sla t ion  a n d
In ter pr et in g  to dev elop a  coh er en t  v iew  of th e disciplin e a n d of th e disciplin e a n d th e differ en t
su bjects th ey  a r e ta u g h t  ov er  th e cou r se of th eir  deg r ee pr og r a m m e.
Spa n ish :
Los estu dios de tr a du cción  e in ter pr eta ción  v ien en  desper ta n do, en  los ú lt im os a ñ os,  u n  in ter és
cr ecien te en  lo qu e r especta  a l n ú m er o de a lu m n os qu e desea n  cu r sa r  esta  for m a ción . Desde el pu n to
de v ista  de la  m ejor a  edu ca t iv a ,  es in ter esa n te a n a liza r  la s pr econ cepcion es con cr eta s qu e a lber g a n
los estu dia n tes a l a cer ca r se a  la s a u la s,  a  fin  de descu br ir  qu é h a y  detr á s de esta  a tr a cción . Este
a n á lisis r espon de a l pr opósito de tom a r  con cien cia  de a qu ella s fa lsa s idea s o cr een cia s er r ón ea s qu e
m a n ifiesta  el a lu m n a do, pa r a ,  en  u n  seg u n do tér m in o, r efor za r  su  for m a ción  en  ba se a  la s
n ecesida des detecta da s.  Se pr eten de a sí,  por  u n a  pa r te,  for m a r  pr ofesion a les con scien tes del per fil
socio-pr ofesion a l a ctu a l del tr a du ctor ; y ,  por  otr a ,  con st itu ir  u n  eje v er tebr a dor  qu e per m ita  a  los
a lu m n os in teg r a r  su  a pr en diza je a  lo la r g o de su  for m a ción  en  el Gr a do de Tr a du cción  e
In ter pr eta ción .
Key words: socio-pr ofession a l pr ofile of th e tr a n sla tor ,  tr a n sla tor  a n d in ter pr eter  tr a in in g ,
im pr ov em en t  of tea ch in g , g r a do de tr a du cción  e in ter pr eta ción , m ejor a  edu ca t iv a ,  per fil socio-
pr ofesion a l del tr a du ctor
1. Introducción
La  cr ecien te g loba liza ción  e in ter n a cion a liza ción  de n u estr a  socieda d h a ce qu e la  n ecesida d de
tr a du ctor es e in tér pr etes se in cr em en te.  De este m odo, la  socieda d es ca da  v ez m á s con scien te de la
in ter v en ción  de los pr ofesion a les de la  tr a du cción  e in ter pr eta ción  en  u n  a m plio a ba n ico de á m bitos.
A  pesa r  de esta s cir cu n sta n cia s y  del in ter és qu e m u estr a n  los estu dia n tes en  cu r sa r  los estu dios de
tr a du cción  e in ter pr eta ción  (Kelly ,  2 005 ; A r r ós López y  Ca lv o En cin a s,  2 009 ),  es m u y  fr ecu en te qu e
el a lu m n a do lleg u e a  la s a u la s con  u n a  idea  m u y  a leja da  “ en  oca sion es,  u tópica  y ,  otr a s v eces,
sim plem en te distor sion a da ”  de lo qu e im plica  ser  tr a du ctor .  Esto está  m otiv a do, g en er a lm en te,  por  la
a ct itu d m a y or ita r ia  de la  socieda d h a cia  los tr a du ctor es,  a jen a  a  lo qu e con llev a  la  pr á ct ica
tr a du ctor a  (Leech , 2 005 : 2 5 -3 2 ).  Esta  cir cu n sta n cia  der iv a  en  u n a  ser ie de con secu en cia s n eg a t iv a s
pa r a  la  v ida  pr ofesion a l del tr a du ctor ,  da n do lu g a r  a  situ a cion es de in tr u sism o pr ofesion a l,  fa lta  de
r eg u la r iza ción  en  la  pr á ct ica  pr ofesion a l e in fr a -r em u n er a ción  de los tr a du ctor es.  Pa r a  for m a r
pr ofesion a les qu e pu eda n  h a cer  fr en te,  de m a n er a  ex itosa ,  a  la s cir cu n sta n cia s qu e a qu í descr ibim os,
es n ecesa r io in cidir ,  desde la s pr im er a s eta pa s for m a tiv a s,  en  qu é im plica  ser  tr a du ctor ,  a sí com o
cr ea r  con cien cia  del per fil pr ofesion a l y  socia l a ctu a l de los tr a du ctor es,  a  tr a v és de u n a  for m a ción
diseñ a da  en  con son a n cia  con  ese m a r co socio-pr ofesion a l.
En  este tr a ba jo pr eten dem os pla sm a r  y  a n a liza r  los r esu lta dos obten idos en  u n  cu est ion a r io in icia l,
distr ibu ido el pr im er  día  de cla se en tr e el a lu m n a do de pr im er  cu r so del Gr a do en  Tr a du cción  e
In ter pr eta ción  de la  Un iv er sita t  Ja u m e I,  con  el objet iv o de descu br ir  la s pr econ cepcion es sobr e la
tr a du cción  con  la s qu e los a lu m n os se a cer ca n  a  la s a u la s.  La  r ea liza ción  de esta  in v est ig a ción  se
en m a r ca  en  u n  pr oy ecto de m ejor a  edu ca t iv a [1 ] dedica do a  la  con cien cia ción  del a lu m n a do de
pr im er  cu r so sobr e el per fil socio-pr ofesion a l a ctu a l del tr a du ctor ,  m edia n te la  u t iliza ción  de los
m a ter ia les,  m etodolog ía s y  r ecu r sos est im a dos con v en ien tes tr a s el a n á lisis de n ecesida des
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m a ter ia les,  m etodolog ía s y  r ecu r sos est im a dos con v en ien tes tr a s el a n á lisis de n ecesida des
for m a tiv a s.  Desde el pu n to de v ista  a ca dém ico, con sider a m os qu e la  con cien cia ción  del a lu m n a do
sobr e el per fil socio-pr ofesion a l del tr a du ctor  con tr ibu ir á  a  la  cr ea ción  de u n  eje v er tebr a dor  sobr e el
qu e los a lu m n os, a  lo la r g o de su  for m a ción  a ca dém ica ,  ir á n  in cor por a n do la s com peten cia s y
con ocim ien tos qu e v a y a n  a dqu ir ien do en  la s difer en tes m a ter ia s qu e h a br á n  de cu r sa r .
2. Estudio preliminar: Detección de necesidades
La  r ea liza ción  de esta  in v est ig a ción  a  tr a v és de u n  cu est ion a r io in icia l t ien e por  objet iv o la
iden tifica ción  de la s n ecesida des for m a tiv a s qu e pr esen ta  el a lu m n a do en  lo qu e r especta  a  los
a spectos r ela cion a dos con  el objeto de estu dio,  su  for m a ción  y ,  en ú lt im o tér m in o, com o decía m os, el
per fil socio-pr ofesion a l del tr a du ctor  a ctu a l.  En  u n a  eta pa  poster ior ,  y  u n a  v ez u t iliza dos los
m a ter ia les y  r ecu r sos peda g óg icos a decu a dos pa r a  la s n ecesida des de for m a ción  detecta da s,  h a br em os
de v olv er  a  r ea liza r  u n  seg u n do r a str eo,  a  fin  de ev a lu a r  los r esu lta dos de for m a ción .
Pa r a  la  r ea liza ción  del estu dio pr elim in a r  h em os a da pta do u n  cu est ion a r io y a  ex isten te,  ela bor a do
por  Or ozco (2 006 : 1 0-1 2 ).  Los con ten idos de este cu est ion a r io n os pa r ecier on  a decu a dos pa r a  este fin ,
pu es en  él se a ba r ca n  tr es bloqu es teór icos fu n da m en ta les pa r a  la  a sig n a tu r a  de tr a du cción  (g en er a l)
in g lés-espa ñ ol,  a  sa ber ,  la  defin ición  del objeto de estu dio (la  tr a du cción ); descr ipción  del pr oceso de
tr a du cción ; y  la  con cepción  del per fil socio-pr ofesion a l de la  tr a du cción . En  este ú lt im o bloqu e h em os
a ñ a dido a lg u n os ítem s cen tr a dos en  los objet iv os pla n tea dos en  n u estr o pr oy ecto de m ejor a ,
r ela cion a dos,  sobr e todo, con  la  v isión  del a lu m n a do sobr e el pa pel socio-pr ofesion a l del tr a du ctor .
2.1. Caracterización de la encuesta
El cu est ion a r io qu e h em os u t iliza do pa r a  esta  ev a lu a ción  in icia l con sta  de tr ece ítem s, a g r u pa dos en
los sig u ien tes bloqu es tem á ticos:
a ) El pr im er  bloqu e tem á tico,  defin ición  del objeto de estu dio (ítem  1 ),  con st itu y e u n a  in tr odu cción
sobr e la  qu e se a sen ta r á n  los sig u ien tes,  de ca r á cter  m á s a plica do.
b) El seg u n do bloqu e t ien e por  objet iv o r a str ea r  la s pr econ cepcion es del a lu m n a do en  lo qu e r especta
a l pr oceso de tr a du cción . Está  in teg r a do por  los sig u ien tes ítem s:
- Elem en tos qu e in ter v ien en  en  el pr oceso de tr a du cción  (ítem  2 )
- Secu en cia ción  de ta r ea s en  el pr oceso de tr a du cción  (ítem  3 )
- Pr oblem a s de tr a du cción  (ítem  4 )
- A ct iv ida des qu e se in teg r a n  en  el tr a ba jo del tr a du ctor  (ítem  5 )
- Her r a m ien ta s con  la s qu e cu en ta  el tr a du ctor  (ítem s 6  y  7 )
c) El ter cer  bloqu e a n a liza  la  con cepción  del a lu m n a do sobr e el per fil socio-pr ofesion a l del tr a du ctor .
Se com pon e de los sig u ien tes ítem s:
- Con ocim ien tos/ca pa cida des qu e h a  de poseer  el tr a du ctor  (ítem s 8  y  9 )
- Lu g a r es en  los qu e pu ede tr a ba ja r  el tr a du ctor  (ítem  1 0)
- Moda lida des de tr a du cción  (ítem  1 1 )
- Especia liza ción  del tr a du ctor  (ítem  1 2 )
- Dir eccion a lida d de la  tr a du cción  en  el m er ca do pr ofesion a l (ítem  1 3 )
Por  otr o la do, en  lo qu e r especta  a  la  en cu esta  en  sí,  desde el pu n to de v ista  m etodológ ico,  de a cu er do
con  la  cla sifica ción  de López Rom o (1 9 9 8 ),  el cu est ion a r io u t iliza do pr esen ta  la s sig u ien tes
ca r a cter íst ica s:
a ) Se tr a ta  de u n a  en cu esta  de “ con ocim ien tos”  y  “ opin ion es” ,  por  cu a n to se pr eten de in da g a r  en  los
con ocim ien tos pr ev ios y  la s pr econ cepcion es con  la s qu e el a lu m n a do se a cer ca  a  la s a u la s de
tr a du cción .
b) En  r ela ción  a l pr opósito,  h a bla r ía m os de u n a  “ en cu esta  estr a tóg ica ”  de “ ca r á cter  ex plor a tor io” ,
dest in a da  a  obten er  in for m a ción  y  da tos fia bles sobr e los qu e ba sa r em os el poster ior  diseñ o de
m a ter ia les docen tes.
c) En  cu a n to a  la  per iodicida d, podem os h a bla r  de u n a  “ en cu esta  de seg u im ien to” ,  y a  qu e se pr ev é
llev a r  a  ca bo u n a  seg u n da  ex plor a ción  en  los pr óx im os m eses.
d) Desde el pu n to de v ista  del en foqu e m etodológ ico,  se tr a ta  de u n a  “ en cu esta  ex plor a tor ia ”  cu y o
objet iv o es r ea liza r  u n  pr im er  a cer ca m ien to a l tem a  estu dia do.
e) No se h a  ex tr a ído n in g ú n  m u estr eo y a  qu e,  por  u n a  pa r te,  se tr a ta  de u n a  en cu esta  ex plor a tor ia ; y ,
por  otr a ,  es u n  estu dio de ca r á cter  loca l.  La  en cu esta  se h a  distr ibu ido a  la  tota lida d de la  pobla ción .
f) El in str u m en to u t iliza do pa r a  la  r ecog ida  de da tos h a  sido u n  cu est ion a r io,  “ t ipo pa pel y  lá piz” ,
distr ibu ido per son a lm en te en tr e el a lu m n a do en  la  pr im er a  cla se de la  a sig n a tu r a .
g ) Fin a lm en te,  con  r ela ción  a l t ipo de pr eg u n ta s,  en  el cu est ion a r io u t iliza do se com bin a n  la s
pr eg u n ta s cer r a da s (de elección  m ú lt iple y  pr eg u n ta s pola r es) con  pr eg u n ta s a bier ta s.
3. Resultados
La  pobla ción  del estu dio se com pon e de u n  tota l de 5 5  a lu m n os de la  a sig n a tu r a  de Tr a du cción  B
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La  pobla ción  del estu dio se com pon e de u n  tota l de 5 5  a lu m n os de la  a sig n a tu r a  de Tr a du cción  B
(in g lés) – A  (espa ñ ol),  en  la  Un iv er sita t  Ja u m e I.  En  el m om en to de la  distr ibu ción  de los
cu est ion a r ios,  n o se h a bía  ex pu esto n in g ú n  con ten ido teór ico n i pr á ct ico; los cu est ion a r ios se
a dm in istr a r on  in m edia ta m en te despu és de h a ber  r ea liza do u n a  br ev e pr esen ta ción  de la  a sig n a tu r a
(pr og r a m a , bibliog r a fía ,  h or a r io,  ev a lu a ción , etc.).  Esta  tem por a liza ción  r espon de a  la  in ten ción  de
ca pta r  la s pr econ cepcion es del a lu m n a do con  a n ter ior ida d a  cu a lqu ier  in fer en cia  for m a tiv a ,  pa r a
poder  a pr ecia r  con  cla r ida d su s n ecesida des for m a tiv a s.  A  con tin u a ción  r ecog em os los r esu lta dos
obten idos,  qu e ser á n  a n a liza dos en  el sig u ien te epíg r a fe.
3.1. Resultados del primer bloque: Definición del objeto de estudio
La  defin ición  del objeto de estu dio se pr esen ta ba  en  el ítem  1  del cu est ion a r io,  a  m odo de pr eg u n ta
a bier ta : “ ¿Qu é es pa r a  t i la  tr a du cción ? Defín ela  en  u n a  fr a se”  (Or ozco,  2 006 : 1 0).  Los r esu lta dos
obten idos qu eda n  pla sm a dos en  la  fig u r a  1 :
Figu ra  1
En  pr im er  lu g a r ,  m en cion a r em os la  g r a n  div er sida d de r espu esta s,
com o ca be a n t icipa r  en  el ca so de la s pr eg u n ta s a bier ta s.  Esta  div er sida d h a  h ech o qu e r eflejem os
com o ca teg or ía s en  la  g r á fica  a n ter ior  defin icion es poco fr ecu en tes,  desde el pu n to de v ista
cu a n tita t iv o,  de m a n er a  qu e la  ca teg or ía  “ otr os”  se com pon e ex clu siv a m en te de r espu esta s ú n ica s.
Por  otr o la do, en  la  r espu esta  m a y or ita r ia  (2 9 %), en  la  qu e se defin e la  tr a du cción  com o “ a cción
tr a n sla t iv a ” ,  r esu lta  in ter esa n te ex plor a r  el objeto de esta  tr a n sla ción . La  fig u r a  2  r efleja  los
r esu lta dos obten idos.
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Figu ra  2
3.2. Resultados del segundo bloque: Concepción del proceso de traducción
A  con tin u a ción  m ostr a m os los r esu lta dos a r r oja dos por  los ítem s del seg u n do bloqu e tem á tico,
dedica do a l pr oceso de tr a du cción , desg losa dos en  los sig u ien tes pu n tos:
3.2.1 . Actividades que se integran en el desempeño de la actividad traductora
La s a ct iv ida des o ta r ea s qu e se in teg r a n  en  el tr a ba jo de u n  tr a du ctor  qu eda ba n  en g loba da s en  el ítem
2 , for m u la do a  m odo de pr eg u n ta  a bier ta : ¿Qu é a ct iv ida des se in clu y en  en  el tr a ba jo del tr a du ctor ?
La s r espu esta s obten ida s se m u estr a n  en  la  fig u r a  3 .
Figu ra  3
En  la  in ter pr eta ción  de los r esu lta dos r ecog idos en  la  g r á fica  a n ter ior ,  h a  de ten er se en  cu en ta  qu e
“ tr a du cir ”  está  im plícito en  toda s la s r espu esta s.  De n u ev o, a pr ecia m os u n a  con sider a ble v a r ieda d de
r espu esta s,  sien do n ecesa r io pr ecisa r  qu e se h a n  pla sm a do a bsolu ta m en te toda s la s r espu esta s,  in clu so
a qu ella s qu e se m en cion a n  sólo en  u n  pa r  de oca sion es o u n a  ú n ica  oca sión , com o su cede en  la s
a ct iv ida des qu e a pa r ecen  en  el lista do a  pa r t ir  de la  opción  NS/NC.
3.2.2. Elementos que intervienen en el proceso de traducción
En  el ítem  3  del cu est ion a r io se pedía  a l a lu m n a do qu e iden tifica r a  los elem en tos qu e in ter v ien en  en
el pr oceso de tr a du cción  de u n  tex to: “ Su br a y a  los elem en tos qu e in ter v ien en  en  u n a  tr a du cción ”
(Or ozco, 2 006 : 1 1 ).  Este ítem  esta ba  for m u la do a  m odo de pr eg u n ta  cer r a da  de opción  m ú lt iple,  de
for m a  qu e se pr opor cion a ba  a  los a lu m n os u n a  ser ie de elem en tos pa r a  qu e su br a y a r a n  a qu ellos qu e
con sider a ba n  qu e in ter v en ía n  en  el pr oceso tr a du ctor .  La  fig u r a  4  ilu str a  los r esu lta dos obten idos.
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Figu ra  4
3.2.3. Resolución de problemas: secuenciación en la búsqueda de soluciones de traducción
Esta  cu est ión  qu eda ba  r efleja da  en  el ítem  4  del cu est ion a r io,  for m u la da  com o pr eg u n ta  cer r a da  de
opción  m ú lt iple: “ si te en cu en tr a s con  u n a  ex pr esión  de la  qu e descon oces el sig n ifica do, ¿qu é h a ces
pr im er o? Or den a  la s sig u ien tes opcion es,  pon ien do u n  1  a l la do de lo qu e h a r ía s pr im er o, y  u n  3  a l
la do de lo qu e h a r ía s com o ú lt im o r ecu r so”  (Or ozco,  2 006 : 1 1 ).  La s opcion es pr opor cion a da s son :
“ con su lta r  el diccion a r io bilin g ü e; in ten ta r  ex pr esa r  la  m ism a  idea  de div er sa s m a n er a s en  espa ñ ol;
con su lta r  el diccion a r io m on olin g ü e in g lés” .  Los r esu lta dos obten idos en  este ítem  son  los sig u ien tes
qu eda n  pla sm a dos en  la  fig u r a  5 .
Figu ra  5
3.2.4. Problemas de traducción
El ítem  5 ,  “ Los pr in cipa les pr oblem a s qu e se en cu en tr a n  a  la  h or a  de tr a du cir  son  de v oca bu la r io”
(Or ozco, 2 006 : 1 1 ),  for m u la do a  m odo de pr eg u n ta  pola r  en  la  qu e los a lu m n os h a bía n  de escog er
en tr e “ v er da der o”  o “ fa lso” ,  pr eten de lla m a r  la  a ten ción  del a lu m n a do sobr e a qu ellos pr oblem a s de
tr a du cción  qu e v a n  m á s a llá  de la  ter m in olog ía  y  del á m bito pu r a m en te lin g ü íst ico.  Los r esu lta dos
obten idos en  este ítem  se r efleja n  en  la  fig u r a  6 .
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Figu ra  6
3.2.5. Herramientas al alcance del traductor
Pa r a  v a lor a r  la  idea  in tu it iv a  del a lu m n a do sobr e la s h er r a m ien ta s qu e ex isten  a l a lca n ce del
tr a du ctor ,  en  el ítem  6  del cu est ion a r io se pedía  a l a lu m n a do qu e en u m er a r a  la s h er r a m ien ta s o
r ecu r sos qu e pu ede u t iliza r  el tr a du ctor : “ ¿De qu é h er r a m ien ta s pu ede a y u da r se el tr a du ctor  a  la
h or a  de tr a du cir ? In dica  toda s la s qu e con ozca s”  (Or ozco,  2 006 : 1 1 ).  La  fig u r a  7  ilu str a  los r esu lta dos
de este ítem .
Figu ra  7
Ta l y  com o ca br ía  esper a r ,  la  m a y or ía  de la s r espu esta s h a cen  r efer en cia  a  los diccion a r ios.  A  la s
r espu esta s en  la s qu e se m en cion a n  los diccion a r ios en  g en er a l,  h a y  qu e a ñ a dir  a qu ella s qu e a lu den  a
dist in tos t ipos de diccion a r ios,  desg losa da s com o se m u estr a  a  en  la  fig u r a  8 .
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Figu ra  8
Por  or den  de fr ecu en cia ,  en con tr a m os los “ m a n u a les” ,  en  los qu e ta m bién  se pu ede a pr ecia r  u n a
t ipolog ía  ba sta n te div er sa ,  com o v em os en  la  fig u r a  9 .
Figu ra  9
A  m odo de r efu er zo,  el ítem  7  con tien e la  sig u ien te a fir m a ción : “ El diccion a r io bilin g ü e es la
h er r a m ien ta  pr in cipa l pa r a  en con tr a r  la  equ iv a len cia  a decu a da  en  la  len g u a  de lleg a da ”  (Or ozco,
2 006 : 1 2 ),  sobr e la  cu a l los a lu m n os debía n  decidir  si er a  v er da der a  o fa lsa .  La  fig u r a  1 0  m u estr a  los
r esu lta dos obten idos.
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Figu ra  10
3.3. Resultados del tercer bloque: Papel socio-profesional del traductor
En  este bloqu e n os pr opon em os ex tr a er  da tos qu e n os per m ita n  a n a liza r  la  con cepción  del tr a du ctor ,
desde u n  pu n to de v ista  socio-pr ofesion a l,  con  la  qu e se a cer ca  el a lu m n a do a  la  for m a ción
u n iv er sita r ia  en  tr a du cción  e in ter pr eta ción . En  el cu est ion a r io,  esta  cu est ión  qu eda ba  desg losa da  en
los sig u ien tes ítem s:
3.3.1 . Conocimientos que ha de poseer un buen traductor
En  el ítem  8 , “ ¿Qu é con ocim ien tos debe poseer  u n  bu en  tr a du ctor ?”  (Or ozco,  2 006 : 1 0) se pr eten de
h a cer  r eflex ion a r  a l a lu m n a do sobr e la s ca pa cida des y  con ocim ien tos qu e h a br á n  de a dqu ir ir  a  lo
la r g o de su  for m a ción . For m u la do a  m odo de pr eg u n ta  a bier ta ,  los a lu m n os debía n  en u m er a r  los
con ocim ien tos qu e,  en  su  opin ión , h a bía  de poseer  u n  tr a du ctor .  La  fig u r a  1 1  ilu str a  los r esu lta dos
obten idos.
Figu ra  11
En tr e la s r espu esta s en g loba da s en  la  ca teg or ía  “ Otr os con ocim ien tos” ,  se en cu en tr a n  “ con ocim ien to
tem á tico especia liza do” ,  m en cion a do en  tr es oca sion es; “ r a pidez de pen sa m ien to” ,  m en cion a do en  dos
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tem á tico especia liza do” ,  m en cion a do en  tr es oca sion es; “ r a pidez de pen sa m ien to” ,  m en cion a do en  dos
oca sion es; “ bu en a  pr esen cia  y  edu ca ción ” ,  ta m bién  a lu dida s en  dos oca sion es; y  “ r a pidez de oído y
flu idez v er ba l” ,  a lu dida s en  u n a  oca sión .
En  lín ea s g en er a les,  la  idea  del a lu m n a do en  lo qu e r especta  a  los con ocim ien tos y  ca pa cida des qu e h a
de poseer  u n  tr a du ctor  se lim ita  a  con ocim ien tos lin g ü íst icos y  cu ltu r a les.  A sí,  v em os com o se h a ce
r efer en cia  ex plícita  a  éstos en  ca si el 6 0% de la s r espu esta s,  en  la s qu e obser v a m os la  ca su íst ica
r epr esen ta da  en  la  fig u r a  1 2 : idiom a s (sim plem en te),  con ocim ien tos de L.O. y  L.M.,  dom in io de la
len g u a  m a ter n a  y  destr eza s lin g ü íst ica s.
Figu ra  12
En  esta  lín ea ,  con  la  in ten ción  de detecta r  la s pr econ cepcion es in tu it iv a s del a lu m n a do a cer ca  del
pa pel desem peñ a do por  la  len g u a  ex tr a jer a  en  la  tr a du cción ,  en  el ítem  9  se for m u la ba  la  sig u ien te
a fir m a ción , a cer ca  de la  cu a l se h a bía  de m a r ca r  opción  “ v er da der o”  o “ fa lso” : “ A  la  h or a  de tr a du cir
lo m á s im por ta n te es con tr ola r  la  len g u a  ex tr a n jer a ” .  La  fig u r a  1 3  m u estr a  los r esu lta dos obten idos
en  este ítem .
Figu ra  13
3.3.2. Lugares de trabajo para un traductor
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En  el ítem  1 0 se pedía  a  los a lu m n os qu e en u m er a r a n  los lu g a r es en  los qu e podía  r ea liza r  su  tr a ba jo
en  tr a du ctor ,  “ ¿En  qu é lu g a r es pu ede en con tr a r  tr a ba jo u n  tr a du ctor ?” .  Los r esu lta dos obten idos
qu eda n  pla sm a dos en  la  fig u r a  1 4 .
Figu ra  14
En  la  ca teg or ía  “ Otr os lu g a r es/sector es”  se en cu en tr a n  los “ a y u n ta m ien tos” ,  m en cion a dos en  cu a tr o
oca sion es; el “ Esta do” ,  a lu dido en  u n  pa r  de cu est ion a r ios; y  los “ h ospita les” ,  ta m bién  m en cion a dos en
u n  pa r  de oca sion es.
3.3.3. Modalidades de traducción
Este ítem  está ,  en  cier to m odo, v in cu la do a l a n ter ior ,  por  cu a n to a l con sider a r  los lu g a r es o sector es
pr ofesion a les en  los qu e u n  tr a du ctor  pu ede tr a ba ja r  esta m os, im plícita m en te,  ba r a ja n do difer en tes
m oda lida des de tr a du cción . En  el ítem  1 1  del cu est ion a r io se pedía  a l a lu m n a do qu e in dica r a  toda s la s
m oda lida des de tr a du cción  qu e u n  tr a du ctor  podr ía  desem peñ a r ,  “ In dica  toda s la s v a r ieda des de
tr a du cción  qu e pu ede desem peñ a r  u n  tr a du ctor  pr ofesion a l”  (Or ozco,  2 006 : 1 1 ).  La  fig u r a  1 5  ilu str a
los r esu lta dos obten idos.
Figu ra  15
Den tr o de la  ca teg or ía  “ tr a du cción  ju r ídica ” ,  cu a tr o r espu esta s m en cion a n  la  “ tr a du cción  ju r a da ” ;
en  la  ca teg or ía  de “ tr a du cción  técn ica ”  se a lu de en  u n  pa r  de oca sion es a  la  “ loca liza ción ” .  La
ca teg or ía  “ otr a s m oda lida des”  en g loba  la  “ tr a du cción  polít ica ” ,  m en cion a da  en  tr es oca sion es;
“ tr a du cción  por  escr ito” ,  ta m bién  a lu dida  en  tr es oca sion es; y  la  “ tr a du cción  for m a l” ,  m en cion a da  en
u n  pa r  de cu est ion a r ios.
A l h ilo de lo a n ter ior ,  con  la  in ten ción  de pr ofu n diza r  a lg o m á s en  la  cu est ión  de la  especia liza ción  del
tr a du ctor  pr ofesion a l,  en  el ítem  1 2 ,   los a lu m n os debía n  pr on u n cia r se sobr e la  sig u ien te a fir m a ción :
“ Un  bu en  tr a du ctor  h a  de ser  ca pa z de tr a du cir  con  la  m ism a  efica cia  todo t ipo de tex to”  (Or ozco,
2 006 : 1 2 ).  Los r esu lta dos obten idos se pla sm a n  en  la  fig u r a  1 6 .
Figu ra  16
3.3.4. Direccionalidad de la traducción
El ítem  1 3  está  dest in a do a  in da g a r  sobr e la  idea  qu e el a lu m n a do t ien e sobr e la  dir eccion a lida d en  la
tr a du cción . Este ítem  está  for m u la do a  m odo de pr eg u n ta  pola r ,  en  la  qu e el a lu m n a do h a bía  de
pr on u n cia r se sobr e la  sig u ien te a fir m a ción : “ Todo bu en  tr a du ctor  h a  de ser  ca pa z de tr a du cir  con  la
m ism a  eficien cia  h a cia  su  len g u a  m a ter n a  y  h a cia  su  pr im er a  len g u a  ex tr a n jer a ”  (Or ozco,  2 006 :
1 2 ).  La  fig u r a  1 7  ilu str a  los r esu lta dos obten idos.
Figu ra  17
Los da tos obten idos dem u estr a n  cóm o, de m a n er a  in tu it iv a  y  com pleta m en te a jen os a l deba te
tr a du ctológ ico en  tor n o a  esta  cu est ión , el a lu m n a do con sider a  la  tr a du cción  in v er sa  com o u n a
r ea lida d del per fil pr ofesion a l del tr a du ctor .
4. Análisis de necesidades
4.1. Definición del objeto de estudio
La  n a tu r a leza  poliédr ica  de la  tr a du cción  qu eda  m a n ifiesta  en  la s m ú lt iples defin icion es de la
tr a du cción , for m u la da s desde difer en tes per spect iv a s y  en foqu es tr a du ctológ icos,  qu e pu ebla n  la
liter a tu r a  tr a du ctológ ica  con tem por á n ea : “ th e r epla cem en t  of tex tu a l m a ter ia l in  on e la n g u a g e by
equ iv a len t  tex tu a l m a ter ia l in  oth er  la n g u a g e”  (Ca tfor d, 1 9 6 5 : 2 0); “ a n  a ct  of com m u n ica t ion
w h ich  a ttem pts to r ela y ,  a cr oss cu ltu r a l a n d lin g u ist ic bou n da r ies,  a n oth er  a ct  of com m u n ica t ion ”
(Ha tim  y  Ma son , 1 9 9 7 : 1 ); “ la  tr a du cción  es u n  a cto de com u n ica ción  qu e fa cilita  el en ten dim ien to
en tr e dist in ta s len g u a s y  cu ltu r a s”  (Ga lla r do, 2 006 : 2 3 5 ).
Fu er a  del m a r co tr a du ctológ ico,  el DRAE defin e la  tr a du cción  com o:
1 .  A cción  y  efecto de tr a du cir
2 .  Obr a  del tr a du ctor
3 .  In ter pr eta ción  qu e se da  a  u n  tex to
4 . Ret .  Fig u r a  qu e con siste en  em plea r  den tr o de la  clá u su la  u n  m ism o a djet iv o o n om br e en  dist in tos
m odos,  t iem pos o per son a s
A  su  v ez,  “ tr a du cir ”  se defin e com o:
1 .  Ex pr esa r  en  u n a  len g u a  lo qu e está  escr ito o se h a  ex pr esa do en  otr a
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1 .  Ex pr esa r  en  u n a  len g u a  lo qu e está  escr ito o se h a  ex pr esa do en  otr a
2 . Con v er t ir ,  m u da r ,  tr oca r
3 .  Ex plica r ,  in ter pr eta r
La s r espu esta s obten ida s en  el ítem  1  (v éa se fig u r a  1 ) del cu est ion a r io r efleja n  los pr in cipa les
com pon en tes in teg r a n tes de la s defin icion es a n ter ior es.  A sim ism o, a l ex plor a r  el objeto de tr a n sla ción
(v éa se fig u r a  2 ),  la  m ita d de la s r espu esta s h a cen  r efer en cia  ex plícita  a  “ m a ter ia l tex tu a l”  (“ u n
tex to” ,  “ tex tos escr itos u  or a les” ).  Los r esu lta dos in dica n , por  ta n to,  qu e el a lu m n a do in icia  la
for m a ción  en  tr a du cción  e in ter pr eta ción  con  u n a  idea ,  m á s o m en os in tu it iv a ,  ba sta n te a cer ta da  y
cla r a  del objeto de estu dio.  No obsta n te,  es in ter esa n te m en cion a r  qu e,  ta n to en  la s defin icion es de
tr a du cción  y  tr a du cir  ela bor a da s fu er a  del m a r co tr a du ctológ ico com o en  a lg u n a s r espu esta s de los
a lu m n os (“ tex to escr ito u  or a l” ,  “ ser v icio o bien  socia l” ),   la  in ter pr eta ción  pa r ece qu eda r  en g loba da  –
cu est ión  en  la  qu e pr ofu n diza r em os m á s a dela n te.
4.2. Concepción del proceso de traducción
4.2.1 . Actividades que se integran en el proceso de traducción
En  pr im er  lu g a r ,  en  lo qu e r especta  a  los elem en tos qu e se in teg r a n  en  el pr oceso de tr a du cción ,
r ecog idos en  el ítem  2  (v éa se fig u r a  3 ) del cu est ion a r io,  tr a s el v a cia do del m ism o con sta ta m os qu e la
for m u la ción  de la  pr eg u n ta ,  “ Qu é a ct iv ida des se in clu y en  en  el tr a ba jo del tr a du ctor ” ,  qu izá  n o sea  la
m á s a cer ta da , a  ju zg a r  por  la s r espu esta s obten ida s.  En  esta s r espu esta s v em os cóm o se com bin a n  la s
a ct iv ida des qu e r ea liza  u n  tr a du ctor  pa r a  poder  cu m plir  con  u n  deter m in a do en ca r g o de tr a du cción
–desde qu e r ecibe el en ca r g o de tr a du cción  h a sta  pr oceder  a  la  en tr eg a  del tex to tr a du cido– con  la s
a ct iv ida des pr ofesion a les qu e pu ede desem peñ a r  u n  tr a du ctor  (“ m edia ción  cu ltu r a l” ,  “ en señ a n za ” ,
“ a da pta ción  de tex tos”  o “ tr a du cción  de dist in ta s m oda lida des de tex tos” ),  pa sa n do por  a qu ella s
a ct iv ida des t ípica m en te a socia da s socia lm en te con  el est ilo de v ida  del tr a du ctor  (“ v ia ja r  con
fr ecu en cia ” ).  La  pr eg u n ta  a n ter ior ,  por  ta n to,  h a br ía  de r efor m u la r se en  ev a lu a cion es su bsecu en tes
pa r a  cen tr a r n os específica m en te en  la s a ct iv ida des h a  de r ea liza r  u n  tr a du ctor  desde qu e r ecibe u n
en ca r g o h a sta  qu e en tr eg a  el tex to m eta .
De a qu ella s r espu esta s qu e se ciñ en  a  la s a ct iv ida des qu e se in teg r a n  en  el pr oceso de tr a du cción , la
m a y or ía  h a ce r efer en cia  sim plem en te a  tr a du cir ,  m ien tr a s qu e a ct iv ida des com o la  docu m en ta ción ,
la  cor r ección  y  r ev isión  r epr esen ta n  u n  1 2 % ca da  u n a , y  el estu dio de la  m a ter ia  a  tr a du cir ,  u n  9 %.
Debem os m en cion a r ,  por  ú lt im o, el por cen ta je de 8 % del a lu m n a do qu e n o con testa  a  esta  pr eg u n ta ;
ca be pr eg u n ta r se si esto es debido a  qu e,  com o decía m os, la  for m u la ción  de la  m ism a  pu ede r esu lta r
con fu sa ,  o a  qu e r ea lm en te n o sa ben  cóm o r espon der .
4.2.2. Elementos que intervienen en una traducción
Los r esu lta dos ex pu estos a n ter ior m en te,  cor r espon dien tes a l ítem  3  (v éa se fig u r a  4 ),  in dica n  qu e el
a lu m n a do t ien e u n a  idea  bá sica ,  a lg o in tu it iv a  y  desor den a da , del pr oceso de tr a du cción . En  pr im er
lu g a r ,  obser v a m os qu e los elem en tos m á s seleccion a dos n o se cor r espon den  con  el or den  tem por a l
lóg ico del pr oceso tr a du ctor .  A sí,  el elem en to seleccion a do con  m á s fr ecu en cia  es el “ m edio socio-
cu ltu r a l de lleg a da ” ,  qu e se en m a r ca r ía  en  el con tex to del tex to m eta ,  seg u ido de la  “ época  del tex to
or ig in a l” ,  con tex to del tex to or ig en , y  el “ lector  fin a l” ,  con tex to del tex to m eta .   Por  otr o la do, lla m a
la  a ten ción  el h ech o de qu e son  r ela t iv a m en te pocos los a lu m n os qu e r epa r a n  en  el pa pel,
fu n da m en ta l,  desem peñ a do por  el clien te qu ien , en  ta n to qu e in icia dor  de la  a ct iv ida d tr a du ctor a ,
desem peñ a  u n  pa pel fu n da m en ta l en  el pr oceso de tr a du cción  (Nor d, 2 005 : 9 ).  De esto se despr en de
qu e el a lu m n a do cu en ta  con  u n a  idea ,  h a sta  cier to pu n to,  “ r om á n tica ”  de la  tr a du cción , idea liza da , y
con sider a blem en te a leja da , en  este a specto,  de la  r ea lida d socio-pr ofesion a l de este oficio.
Con  r ela ción  a  cu est ion es for m a les,  cr eem os qu e la  for m u la ción  de este ítem  com o pr eg u n ta  cer r a da
pr edispon e a l a lu m n a do a  pen sa r  qu e todos los elem en tos pr opor cion a dos in ter v ien en  en  el pr oceso de
tr a du cción , sin  ten er  qu e efectu a r  u n a  elección  con scien te de si es a sí en  r ea lida d y  de cóm o
in ter v ien e ca da  u n o de los elem en tos.  Cr eem os, pu es,  qu e en  el pr óx im o cu est ion a r io este pu n to
h a br ía  de esta r  pla n tea do a  m odo de pr eg u n ta  a bier ta  pa r a ,  por  u n  la do, ofr ecer  a l a lu m n a do la
opor tu n ida d de r eflex ion a r  sobr e el pa pel qu e desem peñ a  ca da  u n o de los elem en tos; y ,  por  otr o,
ev ita r  la  selección  a r bitr a r ia  en tr e los elem en tos pr opor cion a dos.
4.2.3. Secuenciación de tareas en el proceso de traducción
El ítem  4  a bor da , de m a n er a  sin tet iza da , la  secu en cia ción  de ta r ea s en  el pr oceso de tr a du cción . El
pr oceso de tr a du cción  se com pon e de tr es fa ses: com pr en sión , desv er ba liza ción  y  r eex pr esión
(Hu r ta do A lbir ,  1 9 9 6 : 6 4 -6 5 ).  En  el ítem  4  (v éa se fig u r a  5 ) se situ a ba  a  los a lu m n os a n te u n
pr oblem a  de com pr en sión  qu e h a bía n  de solu cion a r  a n tes de poder  pa sa r  a  la  sig u ien te fa se del
pr oceso de tr a du cción . De a cu er do con  los r esu lta dos obten idos,  r esu lta  cu r ioso y  a l m ism o t iem po
in dica t iv o de la  fa lta  de con cien cia ción  sobr e la  im por ta n cia  de la  com pr en sión  del tex to or ig en  en  el
pr oceso de tr a du cción , qu e en  la  m a y or ía  de la s r espu esta s se opte “ pese a  n o com pr en der  el
sig n ifica do de u n a  deter m in a da  ex pr esión  del tex to or ig en ”  por  pa sa r  a  la  fa se de r eex pr esión
(“ in ten ta r  ex pr esa r  la  m ism a  idea  de div er sa s m a n er a s en  espa ñ ol” ,  qu e a pa r ece com o pr im er a
opción  en  el 2 5 % de la s r espu esta s).  Estos r esu lta dos r espa lda n  n u estr a  im pr esión , for m a da  a  tr a v és
de la  ex per ien cia  docen te,  de qu e los a lu m n os, en  especia l a qu ellos de pr im er  cu r so,  g en er a lm en te n o
son  con scien tes de la  im por ta n cia  de la  com pr en sión  en  el pr oceso tr a du ctor .  No en  v a n o ex isten
tr a ba jos qu e señ a la n  la  n ecesida d de in cidir  en  la  im por ta n cia  de la  com pr en sión  (Hu r ta do A lbir ,
1 9 9 6 ; Men doza  y  Pon ce,  2 009 , en tr e otr os),  dota n do a  los estu dia n tes de la s h er r a m ien ta s n ecesa r ia s
pa r a  poder  a fr on ta r  con  éx ito esta  eta pa : “ […] el tr a du ctor  h a  de ser  el m ejor  lector  de su  tex to,
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pa r a  poder  a fr on ta r  con  éx ito esta  eta pa : “ […] el tr a du ctor  h a  de ser  el m ejor  lector  de su  tex to,
dedu cien do los elem en tos esen cia les pa r a  qu e sea  a sí: a n á lisis m eticu loso de la  for m a  y  el con ten ido, el
r a zon a m ien to lóg ico,  los con ocim ien tos ex tr a lin g ü íst icos”  (Hu r ta do A lbir ,  1 9 9 6 : 3 9 -4 9 ).
Otr a  cu est ión  dig n a  de m en ción  en  este pu n to es la  im por ta n cia  qu e,  de a cu er do con  los r esu lta dos
ex pu estos (v éa se fig u r a  6 ),  se con cede a l diccion a r io m on olin g ü e, a n tepon ién dose su  con su lta  a  la  del
diccion a r io bilin g ü e, lo cu a l n os sor pr en de, da do qu e en  la  eta pa  for m a tiv a  a n ter ior  el diccion a r io
m on olin g ü e n o for m a  pa r te,  n or m a lm en te,  de los m a ter ia les didá ct icos u t iliza dos por  los a lu m n os.
Ser ía  in ter esa n te,  en  cu a lqu ier  ca so,  pr ofu n diza r  a lg o m á s en  esta  cu est ión  pa r a ,  en  fu n ción  de la s
n ecesida des for m a tiv a s detecta da s,  poder  pr opor cion a r  a l a lu m n o u n a  m etodolog ía  r a zon a da  qu e le
sea  ú t il a  la  h or a  de en fr en ta r se a  la  r ea liza ción  de la s pr im er a s tr a du ccion es.
4.2.4. Naturaleza de los problemas de traducción
De a cu er do con  los r esu lta dos obten idos en  el ítem  5  (v éa se fig u r a  7 ),  el 4 0% de los en cu esta dos está  de
a cu er do con  la  a fir m a ción  (“ Los pr in cipa les pr oblem a s qu e se en cu en tr a n  a  la  h or a  de tr a du cir  son  de
v oca bu la r io” ),  m ien tr a s qu e el 6 0% se m u estr a  en  desa cu er do. Si bien  se tr a ta  de u n  r esu lta do
posit iv o –si ten em os en  cu en ta  qu e se tr a ta  de u n  cu est ion a r io pr elim in a r –, pu es r ev ela  qu e el
a lu m n a do es y a  con scien te de otr os a spectos ta les com o los cu ltu r a les,  qu e pu eden  r epr esen ta r  u n
pr oblem a  a  la  h or a  de tr a du cir ,  con sider a m os qu e en  el pr óx im o cu est ion a r io se h a br á  de pr ofu n diza r
en  esta  cu est ión . Un a  v ez estu dia da  la  pa r te del tem a r io de pr etr a du cción  y  r ea liza da s la s pr im er a s
tr a du ccion es,  se h a br ía  de in ten ta r  obten er  u n a  v isión  m á s a m plia  de la  t ipolog ía  r econ ocida  por  el
a lu m n a do en  lo qu e r especta  a  los pr oblem a s de tr a du cción . Es ésta  u n a  cu est ión  qu e se n os a n toja
fu n da m en ta l,  y a  qu e el pr im er  pa so h a cia  u n a  solu ción  a decu a da  es la  iden t ifica ción  y
r econ ocim ien to de a qu ellos a spectos qu e pu eden  su pon er  u n a  dificu lta d o u n  pr oblem a  de tr a du cción .
4.2.5. Herramientas del traductor
Los r esu lta dos obten idos en  el ítem  6  (v éa se fig u r a  8 ) in dica n  qu e, com o ca br ía  a n t icipa r ,  el r ecu r so
con  el qu e los a lu m n os está n  m á s fa m ilia r iza dos y  el qu e m á s a socia n  con  la  a ct iv ida d tr a du ctor a  son
los diccion a r ios (a lu didos en  el 2 7 % de la s r espu esta s),  sin  difer en cia r  en tr e los dist in tos t ipos.  En tr e
la s r espu esta s qu e sí m en cion a n  u n  t ipo específico de diccion a r io (1 4 %), se obser v a  u n a  fr ecu en cia
pr á ct ica m en te sem eja n te –con  u n a  v a r ia ción  de dos r espu esta s–, en tr e “ diccion a r ios en ciclopédicos” ,
“ diccion a r ios m on olin g ü es” ,  “ diccion a r ios bilin g ü es”  y  “ diccion a r ios de sin ón im os y  a n tón im os” .   El
h ech o de qu e los m a n u a les sea n  el r ecu r so m á s a lu dido tr a s los diccion a r ios r esu lta ,  en  cier to m odo,
lóg ico,  si pen sa m os qu e h a sta  este m om en to for m a tiv o éstos h a n  desem peñ a do u n  pa pel pr ota g on ista
en  el a pr en diza je de los a lu m n os. Den tr o de esta  ca teg or ía  podem os a pr ecia r  u n a  t ipolog ía  ba sta n te
div er sa ,  en  la  qu e los m a n u a les de tr a du cción  r epr esen ta n  ca si u n  1 2 %, de n u ev o con  u n a  fr ecu en cia
pr á ct ica m en te sim ila r  r especto a  los dem á s t ipos de m a n u a les m en cion a dos.  Por  otr o la do, la
r efer en cia  a  in ter n et  r esu lta  pr á ct ica m en te in ev ita ble en  n u estr os día s,  a u n qu e ex iste u n  com pleto
descon ocim ien to a cer ca  de los r ecu r sos electr ón icos pa r a  tr a du ctor es a  los qu e se pu ede a cceder  a
tr a v és de la  r ed: ba ses de da tos,  for os,  cor pu s,  etc.
El u so de la  docu m en ta ción  pa r a lela  sólo se m en cion a  en  dos r espu esta s lo cu a l n o deja  de ser
com pr en sible,  si ten em os en  cu en ta  qu e estos cu est ion a r ios fu er on  r ea liza dos el pr im er  día  de cla se.
No obsta n te,  esper a m os obser v a r  u n  m a y or  pr ota g on ism o de esta  fu en te de docu m en ta ción ,
h er r a m ien ta  in dispen sa ble del tr a du ctor ,  en  el pr óx im o cu est ion a r io.
Por  otr a  pa r te,  en  el ítem  7  (v éa se fig u r a  1 0) v em os qu e el 4 0% de los a lu m n os r espa lda  la  a fir m a ción
de qu e “ el diccion a r io bilin g ü e es la  h er r a m ien ta  pr in cipa l pa r a  en con tr a r  la  equ iv a len cia  a decu a da
en  la  len g u a  de lleg a da ” .   Este r esu lta do in cita  a  pen sa r  qu e,  a u n qu e de for m a  in tu it iv a ,  se v a  y a
su per a n do la  idea  de la  tr a du cción  pa la br a  por  pa la br a .
Este a n á lisis de r esu lta dos,  en  lo qu e r especta  a  la s h er r a m ien ta s de tr a du cción , n os per m ite ex tr a er
la s sig u ien tes con sider a cion es:
- Los pr oblem a s de tr a du cción  qu e se pla n tea  el a lu m n a do en  esta  eta pa  in icia l de su  for m a ción  se
ciñ en , pr á ct ica m en te,  a  cu est ion es pu r a m en te lin g ü íst ica s,  especia lm en te,  a  los a spectos léx icos.
- A  ten or  de los r esu lta dos obten idos,  podem os señ a la r  qu e ex iste u n a  esca sa  con cien cia ción  sobr e la
im por ta n cia  de con ocim ien tos tem á ticos especia liza dos,  a lg o lóg ico en  esta  eta pa  for m a tiv a  y  qu e,
h a sta  cier to pu n to,  ocu pa  u n  pa pel secu n da r io en  la  a sig n a tu r a  de tr a du cción  g en er a l.
4.3. Papel socio-profesional del traductor
4.3.1 . Conocimientos que ha de poseer el traductor (competencia traductora)
El tér m in o “ com peten cia  tr a du ctor a ”  h a ce r efer en cia  a l con ju n to de ca pa cida des,  destr eza s,  a ct itu des
y  con ocim ien tos n ecesa r ios pa r a  desem peñ a r  la  a ct iv ida d tr a du ctor a  pr ofesion a lm en te.  Pa r a  el g r u po
PA CTE, la  com peten cia  tr a du ctor a  se com pon e de la s sig u ien tes su bcom peten cia s:
- Com peten cia  com u n ica t iv a  en  la s dos len g u a s.
- Com peten cia  ex tr a lin g ü íst ica .
- Com peten cia  de tr a n sfer en cia .
- Com peten cia  psicofisiológ ica .
- Com peten cia  in str u m en ta l/pr ofesion a l.
- Com peten cia  estr a tég ica  (PA CTE, 2 001 : 4 1 )
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En  los ítem s 8  y  9  se cu est ion a  a l a lu m n a do sobr e los con ocim ien tos qu e h a  de poseer  el tr a du ctor .  Los
r esu lta dos obten idos (v éa se fig u r a s 1 1  y  1 2 ) dem u estr a n  qu e, en  lín ea s g en er a les,  la  idea  del
a lu m n a do a cer ca  de los con ocim ien tos y  ca pa cida des qu e h a  de poseer  u n  tr a du ctor  g ir a  en  tor n o a
con ocim ien tos lin g ü íst icos (a lu didos en  ca si el 6 0% de la s r espu esta s).  Den tr o de este m a r co, la  m a y or
pa r te de la s r espu esta s,  a lg o m á s de la  m ita d, h a cen  r efer en cia  ú n ica m en te a  la s len g u a s ex tr a n jer a s.
Estos da tos cor r obor a n  la  a fir m a ción  de A r r á s López y  Ca lv o En cin a s sobr e el descon ocim ien to por
pa r te del a lu m n a do sobr e “ los con ten idos de la  ca r r er a  en  g en er a l y  los en foqu es cu r r icu la r es de
a lg u n a s fa cu lta des en  pa r t icu la r ”  (A r r á s López y  Ca lv o En cin a s,  2 009 : 6 1 6 ),  de m a n er a  qu e n o son
con scien tes en  a bsolu to de la s dist in ta s m a ter ia s,  de n a tu r a leza  ex tr a -lin g ü íst ica ,  qu e ta m bién
h a br á n  de cu r sa r  du r a n te su  for m a ción .
Por  otr o la do, r esu lta  in ter esa n te con tr a sta r  los r esu lta dos obten idos en  este cu est ion a r io con  los da tos
a r r oja dos por  la  en cu esta  a  licen cia dos,  em plea dor es y  pr ofesor es sobr e la s com peten cia s del tr a du ctor
r ecog ida  en  el Libro Blanco del Título de Grado en Traducción e Interpretación.  En  pr im er  lu g a r ,  v em os
qu e, en  el m a r co de la s com peten cia s tr a n sv er sa les,  “ los eg r esa dos con fier en  m a y or  im por ta n cia  a  la s
len g u a s ex tr a n jer a s qu e a  la  pr opia ,  a  difer en cia  de em plea dor es y  docen tes,  qu e la  sitú a n  a l m ism o
n iv el”  (2 004 : 8 3 )[2 ].
Respecto a  la s com peten cia s específica s,  el “ dom in io de dos len g u a s ex tr a n jer a s”  se sitú a  en  pr im er a
posición , seg u ido del “ dom in io de la  len g u a  pr opia ,  escr ita  y  or a l”  y ,  en  ter cer  lu g a r ,  el “ con ocim ien to
de cu ltu r a s y  civ iliza cion es ex tr a n jer a s”  (2 004 : 9 0).  De n u ev o pu ede obser v a r se cóm o son
pr in cipa lm en te los docen tes qu ien es con ceden  m a y or  im por ta n cia  a l dom in io de la  len g u a  pr opia ,
m ien tr a s qu e los estu dia n tes se con cen tr a n  fu n da m en ta lm en te en  la s len g u a s ex tr a n jer a s[3 ].
A  ten or  de lo ex pu esto,  podem os v er  cóm o la  posición  m a n ten ida  por  los eg r esa dos se sitú a  en  la
m ism a  lín ea  qu e la s posicion es m a n ifiesta s por  los a lu m n os r ecién  lleg a dos a  la s a u la s de Tr a du cción  e
In ter pr eta ción , dest in a ta r ios de n u estr o cu est ion a r io.  No obsta n te,  con sider a m os u n  objet iv o
fu n da m en ta l de esta  a sig n a tu r a ,  Tr a du cción  B (in g lés) – A  (espa ñ ol) de pr im er  cu r so,  in cidir  en  el
pa pel esen cia l e in elu dible qu e desem peñ a  la  len g u a  pr opia  en  el ejer cicio de la  a ct iv ida d tr a du ctor a .
En  este ítem , es in ter esa n te a pu n ta r  br ev em en te qu e ba jo la  ca teg or ía  de “ otr a s ca pa cida des” ,  qu e
r epr esen ta  el 8 % de la s r espu esta s,  se h a ce r efer en cia  a  ca pa cida des r ela cion a da s con  la
in ter pr eta ción  m á s qu e con  la  tr a du cción , en ten dida  ésta  com o tr a du cción  escr ita ,  a  sa ber ,  “ r a pidez
de oído”  o “ bu en a  pr esen cia ” ,  cu est ión  qu e r etom a r em os m á s a dela n te.
En  el ítem  9  se v olv ía  a  r etom a r ,  de m a n er a  ex plícita ,  la  im por ta n cia  de la  len g u a  ex tr a n jer a  en  la
tr a du cción  (v éa se fig u r a  1 2 ).  Los r esu lta dos obten idos in dica n  qu e u n a  lig er a  m a y or ía ,  el 5 9 %,
r econ oce la  im por ta n cia  o la  in ter v en ción  de otr a s ca pa cida des y  con ocim ien tos en  el desem peñ o de la
tr a du cción . En ten dem os, n o obsta n te,  qu e en  el pr óx im o cu est ion a r io h a br ía m os de r efor m u la r  esta
pr eg u n ta  de u n a  m a n er a  m á s a bier ta ,  con  el fin  de da r les la  opor tu n ida d de in dica r  cu á les son  esa s
ca pa cida des.
4.3.2. Lugares de trabajo de un traductor
La s pr eg u n ta s r ela cion a da s con  los lu g a r es de tr a ba jo del tr a du ctor  r espon den  a  u n a  doble fin a lida d,
a  sa ber ,  ex tr a er  con clu sion es sobr e la s pr econ cepcion es del a lu m n a do a cer ca  del per fil pr ofesion a l del
tr a du ctor  e in da g a r  en  la s ex pecta t iv a s con  la s qu e los a lu m n os in icia n  su s estu dios en  tr a du cción  e
in ter pr eta ción .
En  lo qu e r especta  a  los lu g a r es de tr a ba jo o sector es pr ofesion a les en  los qu e el tr a du ctor  pu ede
desem peñ a r  su  la bor ,  ítem  1 0 del cu est ion a r io (v éa se fig u r a  1 3 ),  la s r espu esta s m á s cita da s,  por
or den  de fr ecu en cia ,  h a cen  r efer en cia  a l sector  editor ia l (2 4 % de la s r espu esta s,  desg losa do en : 7 1 %
qu e a lu de a  este sector  de m a n er a  g en er a l,  sin  especifica r ; 1 7 % qu e m en cion a  el á m bito per iodíst ico; y
u n  1 2 % qu e h a ce r efer en cia  a  la  tr a du cción  de libr os); a l sector  a u diov isu a l (1 0%); a  em pr esa s (9 %);
cen tr os de en señ a n za  de idiom a s (9 %); em pr esa s de ca r á cter  in ter n a cion a l,  or g a n ism os pú blicos y
or g a n ism os in ter n a cion a les (1 5 %).
El a n á lisis de la s r espu esta s m a y or ita r ia s per m ite dedu cir  qu e,  por  u n  la do, la  idea  o pr econ cepción  de
la  tr a du cción  su ele g u a r da r  u n a  v in cu la ción  dir ecta  con  el á m bito de la  tr a du cción  liter a r ia ,  a  la
qu e, r ecien tem en te,  se h a  su m a do la  tr a du cción  a u diov isu a l –qu e r esu lta  m u y  a tr a ct iv a  pa r a  los
a lu m n os–; por  otr o la do, se obser v a  u n a  cla r a  r ela ción  en tr e la  tr a du cción  y  los á m bitos
in st itu cion a les y  econ óm icos,  pr opio de la  cr ecien te g loba liza ción  de n u estr a  socieda d. Hem os de
m en cion a r ,  ig u a lm en te,  la  pr esen cia  sig n ifica t iv a ,  si bien  pr ev isible,  de los cen tr os de en señ a n za  de
idiom a s, qu e son , en  efecto,  u n a  sa lida  pr ofesion a l pa r a  m u ch os licen cia dos en  tr a du cción  e
in ter pr eta ción [4 ].
A u n qu e h a sta  a h or a  sólo h em os m en cion a do la s r espu esta s m a y or ita r ia s,  pen sa m os qu e la  a m plia
v a r ieda d –qu e a ba r ca  desde el sector  editor ia l h a sta  el sector  tu r íst ico,  pa sa n do por  el sector
a u diov isu a l,  econ óm ico o el sector  de a dm in istr a ción  pú blica  o in st itu cion a l– qu e se obser v a  en  los
r esu lta dos obten idos en  este ítem  es in dica t iv a  de u n a  v isión  in ter disciplin a r  y  m u lt ifa ét ica  del
tr a du ctor ,  pr oba blem en te in tu it iv a  y  r esu lta n te del in ter és por  pa r te del a lu m n a do en  esta  fa se de su
for m a ción  por  escog er  u n os estu dios “ qu e ten g a n  sa lida s pr ofesion a les” .
Resu lta  lla m a tiv o,  n o obsta n te,  qu e sólo se h a g a  r efer en cia  ex plícita  a  la s a g en cia s de tr a du cción  en
u n  4 % de la s r espu esta s,  a sí com o qu e la  posibilida d de tr a ba ja r  com o a u tón om o r epr esen te sólo u n
2 %. Si com pa r a m os estos da tos con  los pu blica dos en  la  en cu esta  de eg r esa dos del Libro Blanco del
Título del Grado en Traducción e Interpretación (2 004 : 6 9 ),  v em os cóm o del 5 4 ,8 % de los en cu esta dos
qu e a fir m a  h a ber  tr a ba ja do com o tr a du ctor ,  el 3 7 ,9 % señ a la  h a ber lo h ech o com o tr a du ctor
a u tón om o, fr en te a l 1 5 % qu e tr a ba jó com o tr a du ctor  en  pla n t illa ,  ju n ior  o sen ior .  Los da tos obten idos
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a u tón om o, fr en te a l 1 5 % qu e tr a ba jó com o tr a du ctor  en  pla n t illa ,  ju n ior  o sen ior .  Los da tos obten idos
en  n u estr o cu est ion a r io m u estr a n , por  ta n to,  u n a  v isión  m u y  dista n te de la  r ea lida d del m er ca do
pr ofesion a l de la  tr a du cción .
4.3.3. Modalidades de traducción
En  la  lín ea  de los per files de pr ofesion a les se sitú a  ta m bién  el ítem  1 1  (v éa se fig u r a  1 4 ).  De los
r esu lta dos ex pu estos a n ter ior m en te se ex tr a e qu e la  m oda lida d de tr a du cción  liter a r ia  es la  m á s
con ocida  en tr e el a lu m n a do y ,  en  ta n to,  ca br ía  dedu cir  qu e h a  sido la  qu e m á s les h a  in flu ido a  la
h or a  de tom a r  la  decisión  de in icia r  los estu dios de tr a du cción . En  or den  de fr ecu en cia ,  le sig u en  la s
m oda lida des de tr a du cción  ju r ídica  y  a u diov isu a l.
Por  otr a  pa r te,  en  este ítem  podem os a pr ecia r  u n a  fa lta  de difer en cia ción  en tr e la  tr a du cción  y  la
in ter pr eta ción . Si bien , com o a pu n ta  Gile (1 9 9 8 : 4 1 ),  la  tr a du cción  y  la  in ter pr eta ción  t ien en
esen cia lm en te la  m ism a  fu n ción , ex isten  u n a  ser ie de difer en cia s fu n da m en ta les qu e h a n  sido
r eseñ a da s por  div er sos a u tor es (Ha r r is,  1 9 8 1 ; Seleskov itch ,  1 9 8 1 ; Ka lin a ,  1 9 9 8 ).  Deja n do de la do el
deba te teór ico,  desde u n a  per spect iv a  for m a tiv a ,  h em os de ser  con scien tes de la s difer en tes
ca pa cida des,  con ocim ien tos y  destr eza s r equ er idos pa r a  ca da  u n a  de esta s a ct iv ida des.  Si
com pa r t im os la  con cepción  de Gile (2 003 : 1 0-1 1 ) de los estu dios de tr a du cción  com o á r ea  de estu dio
g en er a l en  la  qu e se in clu y e ta n to la  tr a du cción  com o la  in ter pr eta ción  y ,  ten ien do en  cu en ta  la
den om in a ción  oficia l de los estu dios,  Gr a do en  “ tr a du cción  e in ter pr eta ción ” ,  r esu lta ,  en  cier to m odo,
n a tu r a l qu e el a lu m n a do m a n ten g a  u n a  con cepción  con ju n ta  y  en tr ela za da  de a m ba s a ct iv ida des.  No
obsta n te,  da do qu e en  la  a sig n a tu r a  de tr a du cción  (g en er a l) B (in g lés) – A  (espa ñ ol),  ta l y  com o se
im pa r te en  la  Un iv er sita t  Ja u m e I,  se in clu y e u n a  pa r te de con ten idos teór ico-pr á ct icos de
pr etr a du cción , con sider a m os im por ta n te for m a r  a l a lu m n a do pa r a  qu e sea  plen a m en te con scien te de
la s difer en cia s y  sem eja n za s en tr e tr a du cción  e in ter pr eta ción , a sí com o de la s com peten cia s
n ecesa r ia s pa r a  el desem peñ o de ca da  u n a  de ésta s.
A l h ilo de lo a n ter ior ,  con  el ítem  1 2  (v éa se fig u r a  1 5 ),  se pr eten día  a h on da r  u n  poco en  la
especia liza ción  pr ofesion a l del tr a du ctor  en  u n a  de la s m oda lida des señ a la da s a n ter ior m en te.  Si bien
la  m a y or ía  de los a lu m n os está  de a cu er do con  el per fil m u lt idisciplin a r  del tr a du ctor ,  el 3 8 % de los
a lu m n os ex pr esa  su  desa cu er do, lo cu a l con sider a m os sig n ifica t iv o,  pu es den ota  qu e los estu dia n tes se
v a n  pla n tea n do la  n ecesida d de especia liza ción  qu e im pon e, ca da  v ez m á s,  u n  m er ca do a lta m en te
seg m en ta do.
4.3.4. Direccionalidad de la traducción
En  el ítem  1 3  (v éa se fig u r a  1 6 ) se cu est ion a ba  a l a lu m n a do sobr e la  dir eccion a lida d de la  tr a du cción .
En  este ca so,  el r esu lta do h a  sido ba sta n te r otu n do: el 8 5 ,5 % del a lu m n a do con sider a  qu e el tr a du ctor
h a  de ser  ca pa z de r ea liza r  la  tr a du cción  in v er sa  con  la  m ism a  efica cia  qu e la  dir ecta .
Tr a dicion a lm en te,  la  tr a du ctog ía  occiden ta l h a  pr esu pu esto qu e la  len g u a  m eta  en  la  tr a du cción
h a br ía  de ser  la  len g u a  m a ter n a  del tr a du ctor  (Kelly ,  2 003 : 1 3 ).  De h ech o, son  n u m er osos los a u tor es
qu e, en  difer en tes g r a dos,  ex pr esa n  su  oposición  r especto a  la  tr a du cción  in v er sa : La dm ir a l (1 9 7 9 ),
New m a r k (1 9 9 2 ),  Ga r cía  Yebr a  (1 9 8 3 ) y  V eg a  (1 9 9 6 ),  en tr e otr os.  No obsta n te,  com o señ a la  Kelly ,
esta  oposición  se h a  ba sa do en  cr iter ios “ n u n ca  com pr oba dos y  con ceptos a  m en u do poco defin idos”
(2 003 : 1 3 ),  n o pu dién dose,  por  ta n to,  con sider a r  com o a r g u m en tos feh a cien tes en  con tr a  de esta
pr á ct ica .  Por  otr o la do, h a lla m os ta m bién  teór icos qu e m u estr a n  u n a  a ct itu d m á s fa v or a ble h a cia  la
tr a du cción  in v er sa ,  ta les com o Nida  (1 9 8 2 ),  Sch m itt  (1 9 9 0, 1 9 9 8 ),  Sn ell-Hor n by  (1 9 8 8 ) o Nor d
(1 9 8 8 ).  En tr e esta s a ct itu des,  se en cu en tr a  Lor en zo (2 003 ),  qu ien  sost ien e qu e n o ex isten  r a zon es
pa r a  cr eer  qu e “ la  com peten cia  qu e se n ecesita  pa r a  tr a du cir  a  u n a  len g u a  qu e n o es la  m a ter n a  es
dist in ta  en  esen cia ”  [a  a qu élla  r equ er ida  pa r a  tr a du cir  h a cia  la  len g u a  m a ter n a ] sin o en  “ g r a do”
(Lor en zo, 2 003 : 1 01 ),  en  el sen t ido en  qu e pr ecisa  de u n a  m a y or  ca pa cida d estr a tég ica .
A l m a r g en  de la  discu sión  teór ica ,  en  el pla n o pr ofesion a l,  el 8 4 ,4 % de los tr a du ctor es en tr ev ista dos
en  u n  estu dio llev a do a  ca bo por  Roiss (1 9 9 8 , cit .  Kelly ,  2 003 : 4 6 ) a fir m a r on  r ea liza r  con  cier ta
r eg u la r ida d tr a du ccion es h a cia  u n a  len g u a  qu e n o es la  su y a .
Ten ien do en  cu en ta  esta  situ a ción , es im posible n eg a r  la  ex isten cia  y  dem a n da  pr ofesion a l de la
tr a du cción  in v er sa  y ,  en  con secu en cia ,  con sider a m os qu e es u n a  pr á ct ica  pa r a  la  qu e debem os for m a r
a l a lu m n a do, si bien , en  este ca so,  es ésta  u n a  ta r ea  qu e esca pa  del a lca n ce de n u estr a  a sig n a tu r a .   No
obsta n te,  v olv ien do a l cu est ion a r io,  som os con scien tes de qu e los r esu lta dos obten idos son  u n  cla r o
r eflejo del m om en to for m a tiv o del a lu m n a do, y a  qu e la  g r a n  m a y or ía  de los a lu m n os n o cu en ta  con
n in g u n a  ex per ien cia  pr á ct ica  n i es plen a m en te con scien te de lo qu e im plica  tr a du cir .  Ser ía
cier ta m en te in ter esa n te poder  con tr a sta r  este r esu lta do con  los obten idos en  poster ior es ev a lu a cion es,
u n a  v ez qu e los a lu m n os h a y a n  r ea liza do su s pr im er a s tr a du ccion es.
5. Reflexión y propuestas para próximas evaluaciones
En  oca sion es,  diseñ a m os los pr og r a m a s de estu dio sin  ser  plen a m en te con scien tes de la s n ecesida des
del a lu m n a do a l qu e está n  dest in a dos.  Por  eso,  con sider a m os qu e estu dios com o éste con st itu y en  u n
pr im er  pa so fu n da m en ta l pa r a  el diseñ o de pr og r a m a s de estu dio a decu a dos y  efica ces,  qu e n os
per m ita n  h a cer  fr en te a  la s n ecesida des de for m a ción  r ea les de los a lu m n os. En  este epíg r a fe,  n os
dedica m os a  r ea liza r  u n a  r eca pitu la ción  sobr e la s r eflex ion es qu e h a n  ido su r g ien do en  el a n á lisis de
los r esu lta dos obten idos en  este tr a ba jo.  Iden tifica da s la s n ecesida des de for m a ción , pr oceder em os, en
el m a r co de n u estr o pr og r a m a  de m ejor a  edu ca t iv a ,  a l a n á lisis y  selección  de los m a ter ia les y
m etodolog ía s qu e se n os a n tojen  m á s in dica dos,  a  fin  de pr opor cion a r les u n a  r espu esta  for m a tiv a
a pr opia da .
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En  tér m in os g en er a les,  obser v a m os u n  r etr a to ba sta n te a cer ta do en  lo qu e r especta  a  los a spectos m á s
v isibles de per fil pr ofesion a l del tr a du ctor : lu g a r  de tr a ba jo,  m oda lida des de tr a du cción  o defin ición
del objeto de estu dio.  No obsta n te,  en  este pr im er  cu est ion a r io qu eda  pa ten te el descon ocim ien to o la
fa lta  de con cien cia ción  del a lu m n a do sobr e la s cu est ion es qu e,  en  cier to m odo, con st itu ir ía n  la  pa r te
m en os v isible de la  a ct iv ida d tr a du ctor a ,  ta les com o la  com peten cia  tr a du ctor a ,  el pr oceso de
tr a du cción  o la  r ea lida d pr ofesion a l del tr a du ctor .  En  u n  pu n to in ter m edio,  en  lo qu e r especta  a  la
v er osim ilitu d de la s pr econ cepcion es del a lu m n a do, se situ a r ía n  a spectos com o la s h er r a m ien ta s del
tr a du ctor ,  dir eccion a lida d o especia liza ción , en  los qu e,  si ten em os en  cu en ta  el m om en to for m a tiv o
en  el qu e se h a  r ea liza do el cu est ion a r io,  podem os v a lor a r  los r esu lta dos obten idos com o u n  bu en
com ien zo.
A h or a  bien , si r etom a m os los objet iv os pla n tea dos pa r a  este tr a ba jo,  se tr a ta  de iden tifica r  la s
n ecesida des for m a tiv a s,  pa r a  poder  da r les r espu esta  de m a n er a  sa t isfa ctor ia  a  lo la r g o del per íodo de
im pa r t ición  de la  a sig n a tu r a .  A sí,  si tom a m os en  con sider a ción  la  eta pa  de for m a ción  en  la  qu e se
en cu en tr a  el a lu m n a do a sí com o la  a sig n a tu r a ,  con sider a m os fu n da m en ta les la s cu est ion es
r ela cion a da s con  la  com peten cia  tr a du ctor a  y  con  el pr oceso de tr a du cción . En  pr im er  lu g a r ,  el qu e el
a lu m n a do sea  con scien te de qu é con ocim ien tos,  destr eza s,  ca pa cida des,  etc.  h a  de ir  a dqu ir ien do
du r a n te su  for m a ción  pa r a  lleg a r  a  con v er t ir se en  u n  pr ofesion a l en  el á r ea  de estu dio,  con tr ibu y e,
por  u n a  pa r te,  a  la  cr ea ción  de u n  eje v er tebr a dor  sobr e el qu e se ir á n  a r t icu la n do los con ocim ien tos y
destr eza s a dqu ir ida s de u n  m odo in teg r a dor  e in ter r ela cion a do; y ,  por  otr a ,  per m ite qu e el a lu m n o
sea  con scien te del con ju n to de con ocim ien tos,  ca pa cida des y  destr eza s qu e posibilita n  la  pr á ct ica
pr ofesion a l de la  tr a du cción . Den tr o del m a r co de la  com peten cia  tr a du ctor a ,  ca be r esa lta r  la
com peten cia  lin g ü íst ica  en  la  pr im er a  len g u a  o len g u a  m a ter n a . En  este pu n to,  n o podem os deja r  de
m en cion a r ,  a  m odo de pa r én tesis,  la s discr epa n cia s ex isten tes,  seg ú n  los r esu lta dos r ecog idos en  el
Libro Blanco del Título de Grado en Traducción e Interpretación,  en tr e docen tes,  licen cia dos y
em plea dor es,  sien do los docen tes los qu e con cedem os m á s im por ta n cia  a  este a specto,  qu izá  por qu e
sea m os m á s con scien tes de la s ca r en cia s lin g ü íst ica s qu e pr esen ta  el a lu m n a do, con  m á s fr ecu en cia
de la  desea da , en  su  len g u a  m a ter n a . En  seg u n do lu g a r ,  es im por ta n te con tr ibu ir  a  la  con cien cia ción
del a lu m n a do sobr e el pr oceso de tr a du cción  com o u n  pa so pr ev io,  n ecesa r io,  qu e les per m it ir á
a fr on ta r  con  éx ito la  r ea liza ción  de su s pr im er a s tr a du ccion es.  En tr e los a spectos qu e qu eda r ía n
en g loba dos en  el pr oceso de tr a du cción , h em os de desta ca r  la  fa se de com pr en sión , a  la  qu e,  de
a cu er do con  los r esu lta dos obten idos en  este estu dio,  n o se con cede la  su ficien te im por ta n cia .
En  lo qu e r especta  a  fu tu r a s ev a lu a cion es,  n os pla n tea m os, por  u n  la do, la  r efor m u la ción  de a lg u n os
ítem s, com o el ítem  2 ,  en  el qu e h a br ía m os de h a cer  r efer en cia  ex plícita  a  los pa sos qu e h a  de r ea liza r
el tr a du ctor  desde qu e r ecibe el en ca r g o de tr a du cción  h a sta  qu e en tr eg a  el tex to m eta  a l clien te; el
ítem  3 ,  qu e h a br í de ser  for m u la do a  m odo de pr eg u n ta  a bier ta ; y  el ítem  5 ,  de m a n er a  qu e sea
posible h a cer  r efer en cia  a  u n a  t ipolog ía  m á s com pleta  de pr oblem a s de tr a du cción . A sim ism o, a  lo
la r g o del pr oceso de r ea liza ción  de este tr a ba jo,  h em os sido con scien tes de la  n ecesida d de in cor por a r  a
fu tu r a s ev a lu a cion es a lg u n a s cu est ion es,  r ela t iv a s a l per fil socio-pr ofesion a l del tr a du ctor  a ctu a l,  qu e
n o h a bía n  qu eda do r efleja da s en  el cu est ion a r io in icia l,  ta les com o la  r ela ción  clien te-tr a du ctor ,  la
per cepción  pú blica  del tr a du ctor  en  la  socieda d o la s con secu en cia s de u n a  m a la  tr a du cción .
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Notas
[1 ]Títu lo del pr oy ecto: Pr epa r a ción  de m a ter ia les y  r ecu r sos m etodológ icos pa r a  la  con cien cia ción
sobr e el per fil socio-pr ofesion a l de los estu dia n tes de pr im er  cu r so del Gr a do en  Tr a du cción  e
In ter pr eta ción .
[2 ]La  com peten cia  de “ Com u n ica ción  or a l y  escr ita  en  la  len g u a  pr opia ”  cu en ta  con  u n os v a lor es
m edios del 3 ,5 9  de los licen cia dos; 3 ,7 0 de los pr ofesor es; y  3 ,3 8  de los em plea dor es.  A  su  v ez,  el
“ Con ocim ien to de u n a  2 a  len g u a  ex tr a n jer a ”  pr esen ta  u n os v a lor es m edios del 3 ,6 9  en  el ca so de los
licen cia dos; 3 ,7 0 pa r a  los pr ofesor es; y  3 ,2 8  de los em plea dor es (A NECA , 2 004 : 8 3 )
[3 ]El “ Dom in io de dos len g u a s ex tr a n jer a s”  es señ a la do com o la  pr in cipa l com peten cia  con  los
sig u ien tes r esu lta dos,  desg losa dos de la  sig u ien te m a n er a : 5 7  licen cia dos,  6 0 pr ofesor es y  1 6
em plea dor es.  En  el ca so del “ Dom in io de la  len g u a  pr opia ,  escr ita  y  or a l” ,  se obt ien en  los sig u ien tes
v a lor es: 2 0 licen cia dos,  5 9  pr ofesor es y  1 2  em plea dor es.  En  ter cer  lu g a r ,  el “ con ocim ien to de
cu ltu r a s y  civ iliza cion es ex tr a n jer a s”  n o es señ a la do por  pa r te de los em plea dor es y  cu en ta  con  u n
v a lor  de 1 5  pa r a  los licen cia dos y  4 5  pa r a  los pr ofesor es (A NECA , 2 004 : 9 0).
[4 ]Un  2 4 .5 % de los en cu esta dos en  la  en cu esta  de eg r esa dos sobr e per files pr ofesion a les del Libr o
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[4 ]Un  2 4 .5 % de los en cu esta dos en  la  en cu esta  de eg r esa dos sobr e per files pr ofesion a les del Libr o
Bla n co del Títu lo del Gr a do en  Tr a du cción  e In ter pr eta ción  a fir m a  h a ber  tr a ba ja do com o docen te de
len g u a s.
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